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      一箭双雕   
2012年和2013年交替之际，几件和富人相关
的新闻不胫而走。先是美国通过的“财政悬崖”解
套方案致使富人们税负增加，更多的富人考虑放
弃美国国籍和绿卡；随后，瑞士最古老的私营银
行韦格林银行宣布长久歇业，瑞士“富人避税天
堂”地位受到撼动；紧接着，俄罗斯总统普京签
署总统政令，批准给予为规避高额所得税而移居
俄罗斯的法国富人热拉尔·德帕迪约俄罗斯国籍。
由此，关于富人“出逃”、对富人征税等问题成为
人们议论的焦点，也激起了国人对中国富裕阶层
纳税问题的思考。
一、富人“出逃”面面观
近年来，有关富人改变国籍、移民他国的现象
屡屡被媒体曝光，一些知名人士的“出逃”更是引
起轩然大波，如法国国宝级演员、主演过170多部
电影的德帕迪约的“出逃”便招致了全球性的“围
观”。据法国《费加罗报》称①，这位著名影星拥有
15 家公司，投资活动分布在法国、东欧、北非和
南非等多个地区，产业涉足电影公司、葡萄酒庄、
零售店、高级餐馆、高级房产、艺术品收藏等不同
领域。然而，2012年底，德帕迪约却宣布，移居
至距离法国边境只有800米的比利时的一个小镇，
这一消息犹如投向法国的一枚“炸弹”，引起了民
众的巨大震惊。舆论普遍认为德帕迪约这一举动
的初衷主要是为了躲避法国政府正欲实施的高额
所得税，法国总理埃罗则认为这种做法是一种“摆
脱爱国责任”的低劣行为。2013年1月3日，德帕
迪约再度成为全球新闻焦点，俄罗斯总统普京颁
布政令，特批了俄罗斯护照给他，德帕迪约摇身一
税人的关系是多方面的，当前的关键就是要使纳
税人对用税人（政府）财政支出的去向达到必要
的认同与共识。简单地说，财政支出的最大分类
就是发展支出与民生支出。我们要从国家利益最
大化、人民生活改善最大化的根本目标出发、从
凝聚与发挥中国力量的共同愿望出发，在追逐“中
国梦”的进程中妥善处理好发展与民生的关系。这
种关系就是两句话：一是“用发展筑牢梦想的根
基”，一是“民生改善是梦想的最好诠释”，也就
是要处理好“持续发展”与“民生改善”的关系，
最大限度地拓展两者的正向联系，妥善处理好特
定阶段中可能出现的矛盾。中国是个发展中国家，
实现中华民族的伟大复兴，这是中国梦，但我们
是在初级阶段的国情背景下追逐“中国梦”的。因
此，现阶段财税的任务，就是要设置好财税制度，
运用好财税政策，既要能够促发展，做大蛋糕，又
要能保民生，分好蛋糕，从而稳中求进地推进“中
国梦”的实现。在这一方面，纳税人与用税人力
量的凝聚与和谐是极其重要的。三是在现阶段，
要特别注重做好财税方面的宣传工作，认真回应
当前社会对财税工作的关注，实事求是地宣讲财
政收入来源的合理性，恰到好处地阐明财政支出
的必要性。在用好纳税人的钱来改善民生方面，
2012年年底中央经济工作会议明确提出要“守住
底线，突出重点，完善机制，引导舆论”，就是一
个明确的信号。在守住财税可持续、经济发展可
持续的前提下，在突出保障重点与完善提供机制
的条件下，从初级阶段的基本国情出发，就是要
不断地“引导舆论”，让全社会明白“尽力而为、
量力而行、循序渐进、持之以恒”的基本道理，让
全体人民既感受到党和国家提供的公共财政阳
光，又能体会到实事求是的初级阶段民生发展观
现实。而今天对“凝聚中国力量”的宣传，就是
引导舆论的重要基础，是我们所有中国人应该具
有的共识。
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